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Kuştepe
Son nüfus tespitine göre (1997) Kuştepe 22 
bin nüfuslu küçük bir yerleşme alanıdır. Bu açı­
dan Fikirtepe, Ümraniye, (yıkılmazdan önce) 
Zeytinbumu ve Kazlıçeşme gibi göreli büyük nü­
fus barındıran varoş alanlarından ayrılır. Ayrıca 
yine bunlardan gecekondu alanı olarak kurulma­
dığı için de aynlır. Aksine, 1953d e İstanbul için­
de gecekonduları yıkılan bir kısım halkın yeniden 
yerleşmesini sağlayacak bir sosyal mesken alanı 
olarak kurulmasına geçilmiştir. Yanm yüzyıla ya­
kın bir geçmişi vardır. Son 10-15 yıl içinde man­
tar gibi gibi fışkıran yeni varoşlardan yine farklı 
olarak, îstanbulda doğan ikinci ve üçüncü kuşağı 
barındırmaktadır. İstanbul'un en eski gecekondu 
alanı olan Zeytinbumu gibi toptan tasviye edilip 
yenilenme gibi bir değişim yaşamamıştır. Ne var 
ki, kurulduğu zaman altyapısı bulunmayan, işleri 
(eğitim, muhtarlık) barakalarda sürdürmek duru­
munda olan bir durumdan altyapısı iyice gelişmiş 
bir noktaya da gelebilmiştir.
Kuştepe'nin kuruluş ve yerleşme tarihçesi ken­
di içinde büyük bir “toplumsal mücadele" hi­
kâyesi barındırmaktadır. Mücadeleyi, daha 
1950 ’li yıllarda sivil toplum örgütü kavramı top­
lumda yerleşmezden önce, Kuştepe'ye yerleşe­
cek olanların örgütlediği demekler yürütmüştür. 
Daha ilginci mücadele araçlan fevkalade banşçı- 
dır ve “kentli” alışkanlıklarla uyumludur. Ayak­
lanmak, yakıp yıkmak yerine siyasetçilerle bağ­
lantı kurmaktan dikkat çekmek için güzellik yanş- 
maları ve mitingler düzenlemeye uzanan bir çizgi 
üzerinde gelişmiştir.
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